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12. maj 2011  
Baggrund og formål 
• Der blev i 2009 gennemført et forsøg i 
Danmark med automatisk hastighedskontrol 
 
• Grundlag for en politisk beslutning om 
eventuel generel indførelse i Danmark 
 
• DTU Transport blev af Justitsministeriet bedt 
om en vurdering af konsekvenserne 
 
• Indhold 
– Forsøgets gennemførelse 
– Internationale erfaringer 
– Generel indførelse i Danmark 
– Konsekvensvurdering for 
trafiksikkerheden 
– Samfundsøkonomi 
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